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摘要 
近年来，风景名胜区旅游的持续走热带动了周边地区经济的发展，引发了景中村的
快速建设，景中村的蔓延对风景名胜区的保护产生了一定的威胁。针对此问题，政府颁
布了相关的风景名胜区保护政策，有效管制了部分景中村的蔓延，但同时也约束了部分
受到旅游经济影响较弱的“边缘化”景中村的发展。保护政策中关于村庄建设用地审批
的限制，引发了人地矛盾，引起劳动人口的流失，导致景中村的衰败和文化的没落。这
种强制性的政策直接保护了风景名胜区的土地资源，但也由此引发了景中村治理的新问
题，限制了村庄的发展。因此需要研究相关配套制度和政策以缓解景区和村庄的矛盾，
促进景村和谐可持续发展。本文将这类“边缘化”的景中村作为研究对象，从分析景中
村的发展特征入手，引入社区营造模式，通过社区营造在景中村整治中产生的作用机制，
将创新性的配套制度贯彻到景中村的治理策略中，提出社会关系发展策略、空间治理策
略、土地利用治理策略、产业发展策略和文化发展策略，推动村民的社区自治，促进风
景名胜区和景中村的可持续发展。 
本论文主要分为以下五个方面： 
（1） 相关研究综述：对国内外关于社区营造和景中村的研究理论及进展进行归纳梳理，
为本文的研究提供理论支撑。 
（2） 分析景中村的发展特征：依据社区营造的五大内容，对景中村的社会权力组织特
征、空间发展特征、土地利用特征、产业发展特征和文化发展特征进行剖析，为
景中村后续发展策略提供研究依据。 
（3） 治理策略的提出：以社区营造的视角为切入点，阐述景中村的整治必须要以社区
营造模式展开的原因，论述共同缔造工作坊推动景中村发展的作用机制，提出五
大治理和发展策略。 
（4） 案例分析：以厦门市东坪山社为案例，通过现状、困境的分析，基于社区营造的
模式提出针对性的整治策略。 
（5） 总结：阐述本文研究得出的主要结论、研究不足和展望。 
 
关键词：社区营造；景中村；治理策略；共同缔造工作坊
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Abstract 
In recent years, a tourism boom of the Scenic Area led to the economic development of 
the surrounding areas. It triggered a rapid construction of Village in Scenic Area, and the 
overspreading of Village in Scenic Area became a thread against the protection of Scenic Area. 
To solve this problem, the protection policy issued by the Government is effective in control of 
some villages in Scenic Area not overspreading. However, some sideline villages which weakly 
influenced by tourism boom were constrained to develop by it. The restrictions of village 
construction land led to a serious contradiction between people and the land. It forced villagers 
to leave their homes to make a living, which causing the decline of village in Scenic Area. 
Although this mandatory policy directly protect the land resources of Scenic Area, it also 
triggered new governance problems and restricted the development of village in Scenic Area. 
We need to study the related institutions and policies to ease the contradiction between Scenic 
Area and villages to promote the harmonious sustainable development. This article take the 
sideline villages as the study object, with the model of Community Building, to analyze the 
development characteristics of village in Scenic Area. Through the operating mechanism of 
community building to propose social development strategies, spatial governance strategies, 
land use governance strategies, industrial development strategies and cultural development 
strategies. Hope to promote villagers’ community self-government, to promote sustainable 
development between Scenic Spots and the village in the Scenic Area. 
The study is mainly divided into the following five aspects: 
(1) Related research review: Do research and summarize on related theoretical progress of 
Community Building and Village in Scenic Area at home and abroad, to provide theoretical 
support for this study. 
(2) Analysis of development features on Village in Scenic Area: According to the five contents 
of Community Building, analyze the social power organization development characteristics, 
spatial development characteristics, land use characteristics, industry development 
characteristics and cultural development characteristics of Village in Scenic Area to 
provide research basis for the subsequent development strategies of Village in Scenic Area. 
(3) Promotion of the governance strategies: From the perspective of Community Building, 
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elaborate the reasons why the remediation of Village in Scenic Area must take Community 
Building model. Then make a discussion how Collaborative Workshop works operate on 
Village in Scenic Area. Finally, promote five governance and development strategies. 
(4) Case analysis: Take Xiamen Dongping Mountain village as an example, analyze the status 
quo and the difficulties to propose targeted remediation strategy based on Community 
Building model. 
(5) Conclusion: Describe the main conclusions, inadequate research and prospects on this 
study. 
 
Key Words: Community Building; Village in Scenic Area; Governance Strategy; Collaborative 
Workshop 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景和意义 
1.1.1 研究背景 
（1） 景中村面临的困境 
城镇化的浪潮推动了新农村的建设，为呈现农村建设之“新”，一些城市中的现代化
要素成为新农村建设中的主导，使得村庄规划忽视农村社区的地域特征，导致农村传统
文脉与特色的丢失。我国幅员辽阔，农村中存在明显的地域文化差异，模式化的新农村
建设造成“千村一面”的景象，维系村庄邻里关系的传统文化在村庄格局的大变动下岌
岌可危，诸多位于城市边缘区的农村社区已面临这样的建设危机，而一些位于风景名胜
区中的村庄由于建设的限制没有受到这种简单的建设模式的冲击。 
在旅游经济大热的背景下，景中村成为改造的新目标。规划景中村面临的主要制约
条件是对风景名胜区的保护。搬迁和就地改造是当前村庄规划的两个主要方式，搬迁可
以降低过度的人类活动对风景名胜区的破坏，使其得到最大的保护，但其花费的成本巨
大，同时景区的人文要素需要依赖村庄活动得以保留。就地改造的景中村借助景区的区
位优势，通过提供景区服务促进村庄经济发展，但是由于管理缺失，负外部效应随之而
来。且就地改造由于行政主体的复杂性，景区管理方注重生态资源的保护，村民注重村
庄住宅的建设，政府规定边界内的景中村需强制性遵循风景名胜区管理条例的规范，在
保护还是发展的问题上导致了景区和村庄难以调和的矛盾。 
 
（2） 社区营造模式在中国的探索 
一直以来，政府自上而下的社区规划方式在社区的发展中暴露了诸多的问题，例如
社区建设单一的注重物质环境方面而忽视社区社会意识形态的塑造，片面性的规划治标
不治本，社区问题难以得到有效解决，导致政府承担大量的治理成本。针对这样的问题，
学界专家开始对新的规划方式进行探索。在上世纪 60 年代，台湾、日本等地的社区营
造运动成功的完成了诸多老旧社区的更新，政府的引导和居民的积极参与使面临衰败的
社区得到物质空间环境的提升，并促进了居民社区意识的增强，政府通过引导社区居民
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的参与，减少了对社区规划资本的投入反而取得了更好的营造效果。在此大环境下，社
区营造成为了社区规划的主要模式，在本世纪初引入中国大陆。国内由于单位制的环境
背景，社区规划起步较晚，对于社区营造也仅有十几年的发展历程，目前的营造对象主
要是城市社区。由于城乡二元制度的差异，难以将营造法则直接套用在农村社区中，特
别是在景中村整治中的应用是一个新的尝试，需要结合当地实际情况，进行机制上的创
新。 
1.1.2 研究目的 
自然村落因地域文化、地理环境因素的影响衍生出诸多类型的村庄，村庄是人类多
元的传统文化的载体，保留并传承村庄特色是农村社区规划的主要目的之一，因此在农
村社区规划中应因地制宜，不同村庄分类规划。景中村是其中特殊的一大类，相较于其
他村庄，得天独厚的自然环境既给村庄带来丰富的旅游资源也成为了限制村庄开发的因
素。随着人们对休闲旅游热情的高涨，催生了乡村旅游的热潮，景中村的旅游目前处于
一个自发的阶段，缺少规划的引导和管控机制，出于人们的逐利心理，若不进行有效的
引导和管控，势必会威胁传统文化的传承和生态环境的保护。同时在推动人居环境建设
的大背景下，对自然环境和人类社会和谐共生的关注达到了前所未有的高度。风景名胜
区与景区范围内村庄的互动是生态保护与城市建设之间的一个缩影，权衡好两者之间保
护与发展的尺度，对城市人居环境的建设具有参考价值。 
国内风景名胜区相当于国外“国家公园”的概念，通过文献的阅读和资料的搜集，
发现国外的发展与保护体系较为完善，但由于国内外环境、制度等因素的差异，可供借
鉴的经验十分有限。国内对景中村已有相关的研究，但规划仍由政府主导，采用自上而
下的方式，村民在规划中的参与性极其有限，不符合目前社区规划的转型，案例的实践
存在策略上的片面性，忽视了对村民社区自治意识的建设。 
本文将景中村作为研究对象，分析目前景与村存在的矛盾，了解村民的诉求，引入
社区营造的模式，并结合厦门实践运用“共同缔造”的理念，突破以往自上而下的规划
方式，以工作坊的方式提供沟通平台，通过运用新理念调和景村矛盾，探索景区保护和
景中村发展的新路径，并结合东坪山社的实践案例，以期为同类型景中村的治理提供借
鉴，丰富并拓展农村社区营造的理论基础和实践经验。 
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1.1.3 研究意义 
目前学术界对旅游型村落的保护有大量的理论研究和实践经验，这些村落具有丰富
的历史文化和富有特色的村落格局，具备极大的保护和游览价值，本身具备旅游景点的
特质。而大部分景中村的旅游产业目前处于一个自发的阶段，主要依赖为风景名胜区提
供旅游配套服务的方式发展旅游经济，一些村庄因与景区门户存在一定距离而难以借助
优势发展第三产业，经济发展仍依赖第一产业。这些处于风景名胜区中却在旅游焦点之
外的景中村数量众多，村庄发展受到景区严格的自然生态保护条例和管理办法的限制，
本文以此类景中村为研究对象，旨在为景中村的发展和景区的保护寻求平衡的治理策略，
促进景区与村庄的和谐发展，为村庄规划丰富理论内涵和实践经验。 
社区营造的理论和实践在台湾和日本已初具成熟模式，但是由于国家和地区之间存
在文化和制度环境的差异，该模式在中国大陆的应用还处于摸索阶段，实践的对象多为
城市老旧社区，由于农村社区土地制度的复杂性，社区营造在农村社区的应用鲜少涉及
制度内容，对于景中村这种矛盾突出的农村社区，社区营造的实践还处于空白的阶段。
本文基于社区营造模式进行景中村的整治探索，从村庄的空间物质形态的提升，村庄人
文历史的传承，产业发展的策划到制度机制的创新，提供了完整的整治策略和实践案例，
为适合中国国情的社区营造提供了新的思路，以期丰富其内容机制。 
中国的城镇化由于经济发展水平不同呈现出地域梯度特征，东部沿海地区的景中村
受到的城镇化冲击相较于内陆地区影响更大，内陆地区的景中村可能还未显现出严重的
景与村的矛盾，但规划先行需要有重要的前瞻性作用，以配合城乡统筹的目标。基于地
域因素的多样性，规划策略存在差异，因此本文主要提供景中村规划的治理策略方法，
具体规划内容需根据村庄相应的基础和发展特征，因地制宜进行村庄治理，促进风景名
胜区和景中村的可持续发展。 
1.2 研究内容与方法 
1.2.1 研究内容 
1.2.1.1 社区营造的内涵 
社区营造发展于 20世纪 60年代的日本，原意为“造町”，“町”意为街道，起初
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是日本市民为保护历史街区而引发的保护运动，后发展为对社区的保护。在对社区概念
的解读中，分别有地理上的社区和心理上的社区两个概念，而社区营造中的“社区”，
不仅是地理空间单位和传统社会的地方意识，也是社会系统中连结各家庭之间的居住单
位，其中的居民具有共同体社会的认同意识[1]。 
社区营造的核心是居民的公共参与，由居民对社区的归属感和共同意识而引发的自
发参与社区治理，提升社区功能和生活环境的行为，包括物质空间环境的提升，非物质
文化的保护和邻里关系的促进。 
1.2.1.2 “景中村”的内涵及概念界定 
“景中村”即位于风景名胜区内的村庄，该名词的首次提出是在《杭州西湖风景名
胜区景中村管理办法》中，是指“与西湖风景名胜区特定景区融为一体的村（社）”。在
学界，侯雯娜（2007）和张晨（2013）对景中村进行过相关概念的定义。前者从社会学
角度定义“景中村”，提出其所具备的三个特征为：（1）在地域上处于风景名胜区的范
围之内；（2）土地为集体所有制；（3）基层组织是村民委员会，主要固定居民为农业户
口[2]。后者对学界的讨论进行了较全面的总结：（1）位于景区内部，由自然文化资源促
进发展；（2）土地资源稀缺，村庄规划模式需要创新；（3）人口流动加快，村庄传统结
构需要保护[3]。 
在已有的景中村发展策略研究中，学界将研究对象宽泛至“位于风景名胜区中的村
庄”，但是从规划的角度，对“景中村”的规划研究依据资源、规模等方面的不同，研
究策略存在较大差异性，因此笔者对本文的研究对象进行范围的界定，本文的调研及策
略的提出仅针对此界定范围内的景中村。 
我国风景名胜区按其内容分为八种类型，笔者根据资源内容将其归纳为历史文化型、
革命纪念型和特色资源型。在《风景名胜区规划规范》①中，在居民社会调控规划中提出
“对农村居民点应划分为搬迁型、缩小型、控制型和聚居型等四种基本类型”。笔者选取
的研究对象是特色资源型风景名胜区中的控制型农村居民点，这些居民点目前受风景名
胜区旅游带动较弱，景点特质相对缺乏，属于“边缘化”的景中村。由于我国幅员辽阔，
村庄的地域特征、资源特征、村社风俗等具有差异性，同时笔者对村庄类型的调研有限，
                         
① 风景名胜区规划规范(GB50298-1999)，2000年 1月 1日施行 
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